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CHRISTINE BIERBACH, Prof. Dr., Universität Mannheim, Romanisches Semi-
nar, Romanistik II/Linguistik, Schloß - Ehrenhof West, D - 68131 Mann-
heim. 
Forschungsschwerpunkte: Hispanistik - Gesprächsanalyse, Soziolinguistik 
und Sprachgeschichte; Französisch - Soziolinguistik, Gesprächsanalyse, 
gender studies. 
Veröffentlichungen: „ls Spain different? Male and female communicative 
styles in a Spanish group discussion", in: H. Kotthoff/R. Wodak (Hrsg.), 
Communicating Gender in Context, Amsterdam 1997; „'O sea, teneamos 
que plantearnos algo ... ' Observaciones acerca de una cultura del debate en 
una organizaci6n popular de barrio", in: Th. Kotschi/W. Oesterreicher/K. 
Zimmermann (Hrsg.), EI espanol hablado y la cultura oralen Espana e Hi-
spanoamerica, Frankfurt a. M./Madrid 1996; „Normes et representations de 
comportement langagier: La parole feminine dans !es proverbes", in: G. 
Marcato (Hrsg.), Donna & Linguaggio, Padova 1996; Hrsg. mit G. Berken-
busch, Soziolinguistik und Sprachgeschichte: Querverbindungen, Tübingen 
1994. 
PETER BLUMENTHAL, Prof. Dr., Universität Stuttgart, Institut für Lingui-
stik/Romanistik, D- 70171 Stuttgart. 
Forschungsinteressen: Valenz, Textlinguistik, kontrastive Linguistik. 
Veröffentlichungen: „Subjektrollen bei polysemen Verben", in: P. Blumen-
thal/G. Rovere, Ch. Schwarze, Lexikalische Analysen romanischer Spra-
chen, Tübingen 1996, S. 7-21; „Le connecteur en fait", in: C. Muller (Hrsg.), 
Dependance et integration syntaxique, Tübingen 1996, S. 257-269; „Zur 
Klassifikation von Sachverhalten im Italienischen", in: A. Gather/H. Wer-
ner, Semiotische Prozesse und natürliche Sprache. Festschrift U. L. Figge, 
Stuttgart 1997, S. 52-74. 
MICHAEL FRANZ, Prof. Dr., Zentrum für Literaturforschung, Jägerstr. 10/11, 
D - 10117 Berlin. 
Forschungsinteressen: Semiotik und ihre Geschichte in Antike, Aufklä-
rungszeit und 20. Jahrhundert, speziell vergleichende Zeichentheorie der 
Künste. 
GRENZGÄNGE 4 (1997), Heft 7, S. 161-164. 
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Veröffentlichungen: (Mithrsg.) A:sthetik heute, Berlin 1978; Wahrheit in der 
Kunst, Berlin/Weimar 21986; (Mithrsg.) A:sthetik der Kunst, Berlin 1987; 
„Die 'Allgegenwart' des Ästhetischen. Eine theoretische Bestandsaufnah-
me", in: Weimarer Beiträge, 1993/2; „Gebrauchsweisen und Verbindungs-
kunst der Zeichen. Zum Verhältnis von Pragmatik und Syntaktik in Logik 
und Ästhetik, Kunst- und Literaturtheorie im 18. Jahrhundert", in: Weimarer 
Beiträge, 199711; Von Gorgias bis Lukrez. Antike „fsthetik und Poetik als 
vergleichende Zeichentheorie (erscheint 1997). 
EBERHARD GÄRTNER, Prof. Dr. Universität Leipzig, Institut für Romanistik, 
Postfach 920, D - 4009 Leipzig. 
Forschungsinteressen: Theorie der spanischen und portugiesischen Gram-
matik, besonders Syntaxtheorie; Varietätenlinguistik, besonders des Portu-
giesischen; deutsch-romanischer und innerromanischer Sprachvergleich. 
Veröffentlichungen: „Portugiesische Syntax", in: G. Holtus/M. Metzel-
tin/Ch. Schmitt (Hrsg.), Lexikon der Romanistischen Linguistik, Bd. VI, 2, 
Tübingen 1994, S. 241-270; „Particularidades morfossintäticas do Portugues 
de Angola e Moc;:ambique", in: Conjluentia. Revista do /nstituto de Lingua 
Portuguesa, Nr. 12, Rio de Janeiro 1996, S. 27-58; „Substandard-
Phänomene im brasilianischen und afrikanischen Portugiesisch", in: Ch. 
Foltys/ B. Rohdewohld (Hrsg.), Expansion der Romania ab dem 15. Jahr-
hundert: Beiträge zum Romanistentag 1995 (=Neue Romania. Veröffentli-
chungensreihe des Studienbereichs Neue Romania des Instituts für Romani-
sche Philologie der Freien Universität Berlin, Nr. 17, 1996), S. 245-276; 
Grammatik der portugiesischen Sprache, Tübingen 1997. 
WOLFGANG KLEIN, Prof. Dr., Zentrum für Literaturforschung, Jägerstr. 
10/11, D-10117 Berlin. 
Forschungsinteressen: nachaufklärerische und revolutionäre Literatur, Ge-
schichte und Politik in Frankreich und Deutschland im 19./20. Jahrhundert; 
Geschichte ästhetischer Begriffe (Dekadenz, Realismus). 
Veröffentlichungen: (Hrsg.) Paris 1935. Erster Internationaler Schrift-
stellerkongreß zur Verteidigung der Kultur, Berlin 1982; Der nüchterne 
Blick. Programmatischer Realismus in Frankreich nach 1848, Ber-
lin/Weimar 1989; „Vernunft und Kontingenz. Überlegungen zum Krieg der 
Brüder Mann", in: Weimarer Beiträge, 1994/3; (Mithrsg.) Nach der Aufklä-
rung? Beiträge zum Diskurs der Kulturwissenschaften, Berlin 1995. 
CHRISTIAN LAVAGNO, Dr. phil., Schwendistr. 25, D - 79102 Freiburg. 
Forschungsinteressen: Geschichte der Philosophie der Modeme, mit den 
Schwerpunkten Erkenntnis- und Gesellschaftstheorie. 
Veröffentlichungen: (als Ch. Többicke) Negative Dialektik und Kritische 
Ontologie. Eine Untersuchung zu Theodor W. Adorno, 1992; „Doktrin und 
Ethos. Foucault als Aufklärer und Kritiker", in: W. Klein/B. Sändig (Hrsg.), 
Zur Rezeption der Aufklärung in der Romania im 19.120. Jahrhundert, 
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Rheinfelden/Berlin 1994; „Identität und Subjekt", in: K. Scheppke/M. Tichy 
(Hrsg.), Das Andere der Identität, Freiburg 1996; Rekonstruktion der Mo-
derne. Eine Untersuchung zu den philosophiegeschichtlichen Moderne-
Konzeptionen von Habermas und Foucault (in Vorbereitung). 
CHRISTINE LOCHOW M.A., Universität Mannheim, Romanisches Seminar, 
Romanistik II/Linguistik, Schloß - Ehrenhof West, D - 68131 Mannheim. 
Forschungsschwerpunkte: Judenspanische Presse. 
HELMUT MELZER, Dr. phil., Universität Leipzig, Institut für Romanistik, 
Augustusplatz 10/11, D- 04109 Leipzig. 
Forschungsinteressen: Landeskunde/Kulturstudien mit Schwerpunkt Kultur-
geschichte und Kulturentwicklung Frankreichs und frankophoner Länder im 
20. Jahrhundert. 
Veröffentlichungen: „'La Semaine Sainte' dans l'histoire - Le contexte 
social, ideologique et litteraire des annees d'ecriture, in: Histoire!Roman -
'La Semaine Sainte' d 'Aragon, Aix-en-Provence 1988; „Les mass-media en 
France", (Beitragsfolge zusammen mit G. Piskol), in: Fremdsprachen, 1986-
1991; „'Der Theorie der Erkenntnis eine Methode geben'. Zu Paul Valerys 
Cahiers/Hefte", in: Grenzgänge, 111994; „Für eine sozial- und kulturwissen-
schaftliche 'Grundversorgung' in der philologischen Ausbildung - der Bei-
trag des Faches Landeskunde/Kulturstudien", in: H.-J. Lüsebrink/D. Röse-
berg (Hrsg.), Landeskunde und Kulturwissenschaft in der Romanistik, Tü-
bingen 1995. 
w AL TRAUD NAUMANN-BEYER, Dr. SC. phil., Zentrum für Literaturforschung, 
Jägerstr. 10/11 , D - l 0117 Berlin. 
Forschungsinteressen: Geschichte von Philosophie, Ästhetik und Literatur 
unter dem Aspekt der Geschichte der Sinnlichkeit und der Hierarchie der 
Sinne. 
Veröffentlichungen: Kommunikative Beziehungen in Deutschland Ende des 
18. Jahrhunderts, Habil.-Schrift, Berlin 1986; „Der Atheismusstreit um 
Fichte", in: H.-D. Dahnke/B. Leistner (Hrsg.), Debatten und Kontroversen. 
Literarische Auseinandersetzungen in Deutschland am Ende des 18. Jahr-
hunderts, Bd. 2, Berlin/Weimar 1989; „Empfang einer Flaschenpost. Anläß-
lich des Erscheinens der 'Dialektik der Aufldärung' im Leipziger Reclam-
Verlag", in: Sinn und Form, 1989/6; „Annäherung an Derrida oder: Wer 
spät kommt, den belohnt das Lesen", in: Deutsche Zeitschrift für Philoso-
phie, 1994/l ; (Mithrsg.) Nach der Aufklärung? Beiträge zum Diskurs der 
Kulturwissenschaften, Berlin 1995. 
FRIEDRICH WOLFZETTEL, Prof. Dr., Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen, 
Gräfstraße 76, D - 60054 Frankfurt/Main. 
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Forschungsinteressen: Reiseliteratur in der Romania; Literaturgeschichts-
schreibung in Frankreich und Italien; Romanisches Mittelalter (Lyrik und 
Epik); Italienisches Risorgimento; Realismus - Naturalismus - Modeme im 
französischen Roman. 
Veröffentlichungen: (Hrsg.) Spanische Wanderungen, 1830--1930, Hamburg 
1991; (Hrsg.) Arthurian Romance and Gender / Masculin/Feminin dans le 
Roman Arthurien Medieval / Geschlechterrollen im mittelalterlichen Artus-
roman, Amsterdam 1994; Le discours du voyageur. Pour une histoire litte-
raire du recit de voyage en France, du Moyen Age au 
XVIIIe siecle, Paris 1996; (Hrsg.) Französische Reiseliteratur im 20. Jahr-
hundert (=Lendemains, 81/1996); „Introduction", in: ebenda, S. 6-9. 
